








































































































































































































































































































































































































































































































Valors (milers de persones)
  Total 1655,0 665,1 989,9
  Estudiant 274,1 132,4 141,7
  Jubilat o prejubilat 650,0 409,4 240,6
  Treball domèstic 397,9 40,2 357,7
  Incapacitat permanent 150,2 50,2 100,0
  Pensió distinta jubilació o prejub. 159,8 18,6 141,2
  Altres 23,0 14,2 8,7
Percentatges verticals
  Total 100,0 100,0 100,0
  Estudiant 16,6 19,9 14,3
  Jubilat o prejubilat 39,3 61,6 24,3
 Treball domèstic 24,0 6,0 36,1
  Incapacitat permanent 9,1 7,5 10,1
  Pensió distinta jubilació o prejub. 9,7 2,8 14,3
  Altres 1,4 2,1 0,9
FONT: INE, Enquesta de Població Activa i elaboració pròpia.































































Homes Dones Homes Dones
Total 22,2 77,8 23,7 76,3
Seguir cursos d'ensenyament o formació 5,2 6,3 2,4 3,6
Malaltia o incapacitat pròpia 0,9 1,2 0,4 0,8
Tenir cura de criatures o d'adults malalts, incap. o maj. 0,6 12,1 0,3 11,3
Altres obligacions familiars o personals 0,8 11,2 0,3 5,3
No haver pogut trobar treball de jornada completa 6,4 23,7 14,8 41,7
No voler treball de jornada completa 1,5 7,5 1,5 6,9
Altres motius 6,6 15,2 4,0 6,3
No sap el motiu 0,2 0,7 0,1 0,3
(*): Percentatges sobre el total (homes i dones conjuntament) de persones ocupades a temps parcial.
Persones ocupades a temps parcial per motiu de la jornada parcial i sexe (*)
País Valencià (2005-2012)
2005TI 2012TI







    Total
    Jornada a temps complet 85,6 93,8 75,8 82,4 91,6 71,3
    Jornada a temps parcial
2005TIV
    Total
    Jornada a temps complet 88,0 95,6 76,7 86,1 94,7 73,1
    Jornada a temps parcial
Estat espanyol País Valencià
Distribució percentual de la població ocupada per tipus de jornada, segons sexe
País Valencià - Estat espanyol (2012-2005)
FONT: INE, Enquesta de Població Activa i elaboració pròpia.
100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0
24,2 17,6 8,4 28,714,4 6,2
100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0























Ja ha trobat ocupació
Menys d' 1 mes
D' 1 mes a menys de 3 mesos
De 3 mesos a menys de 6 mesos
De 6 mesos a menys d' 1 any
D' 1 any a menys de 2 anys
2 anys o més 29,4 31,1
País Valencià - Estat espanyol (2012)
Distribució percentual dels aturats per temps de cerca d'ocupació, segons sexe













































































































































































































































































































































































































































Factors que poden influir en l’estratègia de relacions 
laborals adoptada per part de les empreses (pràctiques) 
1) EL SINDICAT i el tipus d’acció promoguda:
– Més conflictiva o més negociadora.
– Centrada en uns aspectes o uns altes.
2) L’ESTAT i les polítiques seguides pels partits 
governamentals:
– Animen o desanimen. 
3) FACTORS ESTRICTAMENT EMPRESARIALS:
– IDEOLOGIA DELS MEMBRES DE LA GERÈNCIA. 
– LA POSICIÓ DE LA EMPRESA EN EL MERCAT DEL PRODUCTE.




– IDEOLOGIA DELS MEMBRES DE LA GERÈNCIA (dues 
grans concepcions: unitarista i pluralist):
• “Unitarista”: considera l’empresa com a unitat:
– Creu en els interessos comuns dels membres,
– legitimitat tècnica de la direcció,
– rebuig dels sindicats (vistos com a institucions 
estranyes a l’empresa);




– IDEOLOGIA DELS MEMBRES DE LA GERÈNCIA (dues 
grans concepcions):
• “Pluralista”: 
– Creuen en la coexistència de grups que 
divergeixen.
– Respecte als sindicats:
» Els sindicats considerats organitzacions 
legítimes.
» Els conflictes es resolen sempre que es pot 
mitjançant la N i l’acord.
» L’objectiu de les RL és buscar solucions de comú 
acord a través de la institucionalització del 
conflicte.
LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS
EN L’ÀMBIT DE LES RL QUINA SERÀ L’ORIENTACIÓ O EL 
MODEL?
• L’afiliació sindical tendeix a disminuir.
• La regulació laboral ja no té com a finalitat la protecció del 
factor treball sinó l’ocupació.
• La posició de les empreses en el mercat del producte s’ha 
fet molt inestable.
• Cap on en la gestió de la força de treball (etiquetada com a 
“recurs humà”)? 
– De la cooperació laboral cal aconseguir el “compromís 
directe”. 
• No vol dir:
– Que no reconegen els sindicats i la NC.
– Però aquesta (la NC) es mantindrà en un àmbit més 
restringit.
– Suposa una tendència a la individualització de les 
condicions.
LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS
ANTECEDENTS HISTÒRICS DE LES PATRONALS
• Resposta d’origen “reactiu”.
• Abans de constituir-se. 
– “Llistes negres” 
– Condicionen l’ocupació a la renú.ncia d’afiliació
sindical.
– Tancament patronal quan ho estimen oportú.
• A mesura que s’assumeix l’existència de drets 
laborals comencen a sistematitzar línies 
d’intervenció (no estrictament punitives).
LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS
ANTECEDENTS HISTÒRICS DE LES PATRONALS
• Alguns autors sostenen que les AE es 
desenvolupen a partir del canvi de mentalitat de 
l’empresariat que gradualment canvia d’actitud 
enfront del moviment obrer del principi del segle 
per dues qüestions:
– 1) Una qüestió de canvi ideològic.
– 2) Les noves funcions de la figura emergent del 
GERENT.
LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS
LES PATRONALS. FUNCIONS DE LES ASSOCIACIONS 
EMPRESARIALS
1) Regular les relacions d’ocupació des de la seua 
perspectiva (OCUPADORS).
2) Defensar els interessos sectorials com a productors 
dels béns i/o serveis (EMPRENEDORS).
• Uns altres molts analistes ens parlen de:
1) La negociació del salari i les condicions d’ocupació.
2) Intervenció en la resolució de conflictes.
3) Disseny i aplicació de normes de conflictes laborals.
4) Serveis de consulta i assessoria.
5) Funció de representació política i institucional.
LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS
LÒGICA D’ACTUACIÓ I FUTUR
• Participen en la NC.
• Assisteixen tècnicament i jurídicament les 






– Polítiques de rendes.
• Representen els interessos individuals i 
col·lectius dels seus membres davant distintes 
instàncies polítiques, econòmiques i socials.
– Exerceixen de lobbies/grups de pressió.
LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS
QUÈ SINGULARITZA L’ACTUACIÓ DE LES PATRONALS?
1) LA LÒGICA QUE FONAMENTA L’ACCIÓ:
a. Els interessos que aglutinen i representen són reduïts.
b. Els interessos que aglutinen i representen són de 
caràcter quantitatiu.
c. Els interessos que aglutinen i representen són de 
caràcter homogeni.
• Els procediments per prioritzar-los requereixen 
bàsicament normes de càlcul econòmic.
1) EL TIPUS D’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT QUE 
LES CARACTERITZA:
a. Empendre una acció col·lectiva àmplia enfront dels 
treballadors pot ser ràpida i senzilla enfront de la dels 
sindicats (amb més diversitat d’interessos i 
dialògiques).
LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS





 Direcció de personal 
 Relacions sindicals en 
l’empresa 
 Gestió de recursos 
humans 
(2)
 Estratègia competitiva 
 Elecció tecnològica 
 Política de màrqueting 
 Organització del treball 
 Relació amb els partits 





 Mercat de treball 
 Regulació laboral 
(4)
 Associacions empresarials i 
comercials 





LES DUES LÒGIQUES DE L’ACCIÓ COL·LECTIVA 
(Offe)
– Per a Offe les lògiques de l’acció empresarial i 
sindical són força distintes.
– Per als sindicats el procés d’unificació 
d’interessos és contradictori.
• LÒGICA EMPRESARIAL (MONOLÒGICA).
• LÒGICA SINDICAL (DIALÒGICA).
LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS
LES DUES LÒGIQUES DE L’ACCIÓ COL·LECTIVA 
(Offe)
– LÒGICA EMPRESARIAL (MONOLÒGICA):
• Les AE representen interessos materials 
concretats en el pla econòmic (econòmics: els 
costos laborals, salaris, costos de seguretat 
social, polítiques d’ocupació).
• La forma de mediació és menys complexa. No 
necessiten mobilitzar, crear consciència, 
consensuar plans d’acció... 
• Els interessos generals empresarials són 
relativament homogenis.
LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS
LES DUES LÒGIQUES DE L’ACCIÓ COL·LECTIVA 
(Offe)
– LÒGICA SINDICAL (DIALÒGICA):
• Els sindicats actuen amb una lògica dialògica, 
reivindiquen interessos materials (w, 
condicions de treball...), però també morals 
(solidaritat de classe...).
• Han de fer mediació amb bases més 
complexes i tenen major dificultat a l’hora de 
conciliar i harmonitzar interessos.
• La comunicació amb les seues bases és més 

















ACCIÓ COM A OCUPADOR
INTERESSOS DE CLASSE
ACCIÓ COM A EMPRENEDOR
INTERESSOS LLIGATS AL 
PRODUCTE
Mercat sobre el qual
es formen els
interessos
Mercat de treball Mercat de productes
Eix de divisió sobre el





Associació d’ocupadors Associació comercial





contractadors de força de
treball







Conflicte de classe entre
capitalistes i treballadors
Conflicte entre capitalistes de
diferents sectors
LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS
QUIN FUTUR PER A LES PATRONALS?
1) No és previsible que s’abandone la 
negociació.
2) Tendirà cap la negociació 
supraempresarial ja que redueix l’activitat 
reivindicativa dels sindicats als centres de 
treball.
3) Tot açò, sota la pressió del fantasma de la 
desocupació.
4) Important protagonisme de les patronals 










Trets que caracteritzen la intervenció de l’Estat 
en l’àmbit econòmic després del 1945?
– Els paper de la demanda per part del govern.
– Creació de departaments estatals de planificació.
– La presència estatal en determinats sectors 
econòmics.
– Subvenció directa de l’Estat a l’economia privada.
– Recerca i desenvolupament tecnològic.
– L’educació i formació. 
– L’estat subsidiari i l’estat de benestar.
L’ESTAT
INTERVENCIÓ DE L’ESTAT EN LES RL
• L’Estat com a actor bàsic.
• Les societats en què es produeix aquesta implicació 
etiquetades com a CORPORATISTES.
• L’Estat com a productor: 
– l’entorn legislatiu que propiciarà determinades pràctiques en la 
dimensió col·lectiva de les relacions entre Ws/E;
– l’entorn institucional, per a la conciliació i arbitratge de les parts:
• Desenvolupament de les RL i unes altres maneres de resoldre el 
conflicte;
– l’entorn de l’ocupació:
• Ocupador. 
• Construcció de polítiques d’ocupació.
L’ESTAT
ESTRATÈGIES INTEGRADORES EN L’ÀMBIT DE LES RL
• Estratègies integradores activades per l’Estat:
– QUANT PRINCIPALMENT? Després de la 2ª GM. 
– SOTA QUIN PRINCIPIS? Principis Keynesians.
• Promoció de la implicació dels actors socials. 
• Institucionalització de la representació d’interessos. 
– Model CORPORATISTA: 
• Concerts entre les empreses, treballadors i poders 
públics.
• Intercanvis polítics (que organitza l’Estat) on els actors 
accepten certs compromisos (creació d’ocupació, moderació 
salarial, controls del descontentament social, impostos, etc.).
• Els sindicats nova identitat.
L’ESTAT
L’ESTAT COM A PRODUCTOR DE POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ I 
COM A OCUPADOR:
• L’Estat com a productor de polítiques:
– Les “polítiques actives d’ocupació”. 
– Dos àmbits han resultat significatius:
• Els sistemes de formació professional destinats a satisfer les 
demandes del mercat de treball. 
• Els sistemes d’ocupació orientats a facilitar la cerca d’ocupació.
• L’Estat com a ocupador:
– TAXA. L’Estat dóna faena a un percentatge significatiu de 
població ocupada. 
– AFILIACIÓ. A la majoria dels països on hi ha SNRL, la taxa 
d’afiliació sindical dels assalariats del sector públic és superior 
a la del sector privat.
– CONFLICTE. Major dinamisme en matèria de conflictivitat 
laboral del sector públic.
L’ESTAT
Habitualment s’assigna a l’Estat tres papers:
– 1) Funció de Legitimació en l’ordre laboral.
• Legitimació. Mediació i arbitratge.
– 2) Funció de Legitimació de l’ordre social.
• L’estat de benestar.
– 3) Funció coordinadora de l’Estat en la negociació 
col·lectiva.
• A través de la concertació i els pactes socials.
• Intercanvi polític entre actors socials.
L’ESTAT
FUNCIÓ DE LEGITIMACIÓ EN L’ORDRE LABORAL
• Tractat de Versalles (OIT, 1919)
– El Tripartisme.
• L’Estat fixarà les regles del joc:
– Drets i deures dels actors.
– Modes de procedir en la N.
– Fixació del marc legal dels acords dels convenis.
• L’Estat com a garant del marc legal.
L’ESTAT
FUNCIÓ DE LEGITIMACIÓ EN L’ORDRE LABORAL





• Tres models diferents d’implicació de l’Estat en les RL:
– Model romànico-germànic:
• Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Espanya, 
Holanda.
• Els drets i deures estan recollits en la Constitució 
i els estatuts nacionals.
• Dret a formar un sindicat, llibertat d’afiliació, 
dret a l’afiliació i a la NC.
L’ESTAT
• Tres models diferents d’implicació de l’Estat en les RL:
– Model angloamericà
• Les RL es caracteritzen per una mínima 
intervenció estatal.
• Escassa regulació del mercat de treball.
• Menys drets que en uns altres països europeus. 
L’ESTAT
• Tres models diferents d’implicació de l’Estat en les RL
– Model escandinau:
• El sistema de regulació del mercat de treball té 
una forta arrel i tradició.
• Consolidació dels pactes neocorporativistes entre 
els sindicats i les organitzacions empresarials.
• L’Estat té un paper relativament limitat en les 
RL.
• No obstant això, l’Estat de benestar es sòlid i té 
una àmplia cobertura social.
L’ESTAT
FUNCIÓ DE LEGITIMACIÓ EN L’ORDRE LABORAL
• A grans trets direm:
• RL i el mercat de treball en les societats 
occidentals no es poden estudiar al marge de 
l’Estat.
• L’Estat no es pot concebre al servei d’una sola 
classe sinó que es una institució contradictòria.
• L’Estat té una autonomia relativa respecte a les 
classes i els grups socials.
• L’estat tindrà com a funció reconciliar i 
harmonitzar l’economia capitalista.
L’ESTAT
FUNCIÓ DE LEGITIMACIÓ EN L’ORDRE LABORAL
• El paper de l’Estat com a ACTOR de les RL és causat 
per un doble fenomen:
– Resposta històrica a la creixent necessitat de 
regulació de les relacions econòmiques i socials 
dels capitalisme.
– Resposta integradora a una societat caracteritzada 
per la pluriconflictivitat.
L’ESTAT
FUNCIÓ DE LEGITIMACIÓ EN L’ORDRE LABORAL
• LA INSTITUCIONALITZACIÓ DEL CONFLICTE AL CAPITALISME 
AVANÇAT SUPOSA UNA MANERA DE GESTIONAR EL 
CONFLICTE:
– El conflicte és tractat amb un conjunt de regles i acords.
– El “capitalisme salvatge” és domesticat amb un conjunt de 
regles de PROCEDIMENT, MEDIACIÓ, CONCILIACIÓ I 
ARBITRAGE.
L’ESTAT
FUNCIÓ DE LEGITIMACIÓ DE L’ORDRE SOCIAL
• La funció integradora de l’Estat està vinculada al foment 
del bé comú:
– Tenir cura de la pau, l’ordre, la justícia.
• Rebuig a la idea de l’estat paternalista.
• Dret a la llibertat i la participació.
• El concepte d’Estat de benestar (Alemanya, 1879).
• (Gran Bretanya, de 1900 “el welfare”):
– Política social de l’Estat dirigida a millorar les condicions de vida de la classe 
treballadora.
• Espanya:
– 1931: assegurança d’accidents i maternitat.
– 1931: “Llei de Contractes” que reconeix per primera vegada les vacances.
– 1931: bonificació a les empreses que introdueixen l’assegurança obligatòria 
d’accidents.
L’ESTAT
FUNCIÓ COORDINADORA DE L’ESTAT EN 
LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
• Associat al desenvolupament del tripartisme
impulsat per l’OIT. 
• Condicionada per l’estructura de la NC i el 
grau de governabilitat.
• Interdependència entre sistemes de 
relacions laborals i els sistemes de benestar 
social.
L’ESTAT
FUNCIÓ COORDINADORA DE L’ESTAT EN LA 
NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
• Estudi comparat dels SRL.
• De relleu dues qüestions clau per al debat actual:
– Països on l’estructura de NC és centralitzada:
• També centralitzades les estructures organitzatives dels 
sindicats i les associacions empresarials.
• El grau de centralització facilita la governabilitat de les RL:
– Coordinar el comportament dels salaris mitjançant pactes.
– Reduir la conflictivitat laboral.
• Menor participació dels treballadors en l’àmbit de l’empresa.
– Països on l’estructura de NC és molt descentralitzada:
• Menors possibilitats d’intervenció de l’Estat en matèria de RL:
– Menor possibilitat de coordinació de la política salarial.
– Menor possibilitat d’alinear amb la política macroeconòmica.
– Major grau de conflictivitat laboral.
• Major participació dels treballadors a nivell empresa.
L’ESTAT
FUNCIÓ COORDINADORA DE L’ESTAT EN LA 
NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
• (Esping-Andersen) i les premisses generals de la 
coordinació requerida pel neocorporatisme i els 
sistemes de benestar:
1. La centralització de les estructures dels sindicats 
és una qüestió bàsica per a la coordinació de la 
política macroeconòmica i la reducció de les 
desigualtats.
2. La descentralització de la NC contribueix a un 
augment de les desigualtats i la segmentació del 
mercat de treball.
• La negociació es fonamenta més en la millora 
dels insiders.
• Tendència de les empreses a oferir avantatges 
als de dins (salari d’eficiència).
L’ESTAT
FUNCIÓ COORDINADORA DE L’ESTAT EN LA 
NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
• Les principals diferències neocorporatistes es basaran en dos 
elements:
– LA COBERTURA
• Major cobertura, coordinació i centralització:
– La NC comportarà més igualitarisme.
– Estructura sindical fragmentada i nivells de cobertura 
baixa tendirà a majors diferències salarials i major 
segmentació mercat de treball (Regne Unit).
– LA CENTRALITZACIÓ SINDICAL I EMPRESARIAL
• Facilitarà la consulta, la negociació, disciplina de les 
bases.
L’ESTAT
 DESCENTRALITZACIÓ CENTRALITZACIÓ 
ORIENTACIÓ -Microeconòmica 
-El mercat institució coordinació 
NC descentralitzada 
-Estructures sindicals i 
empresarials descentralitzats 
-Escassa intervenció de l’Estat 
-Macroeconòmica 
-Pactes socials i coordinació de 
política econòmica 
-NC centralitzada, 
estructures sindicals i 
empresarials centralitzades 
-Intervenció estatal: tripartisme
AVANTATGES -Velocitat d’ajust (alta) 
-Ajust a la situació de 





-Estat de benestar 
-Conflictivitat organitzada 
-Flexibilitat qualitativa
DESAVANTATGES -Desigualtat social 
-Precarietat en l’ocupació 
-Risc de conflictivitat intermitent 
-Risc d’inflació
-Baixa velocitat en la presa de 
decisions “rigidesa institucional” 




Teories i epígrafs Conceptes Categories





Mediació, conciliació i 
arbitratge
Dret del treball
2. Funció d’integració 










3. Funció coordinadora de 
l’Estat en la negociació 
col·lectiva















GOVERNABILITAT I COORDINACIÓ DE 
LES RELACIONS LABORALS
• Alguns autors ens parlen de tres 
dimensions en la governabilitat:
• PODER.
• DOMINI.
• CAPACITAT DE CONTROL.
L’ESTAT
GOVERNABILITAT I COORDINACIÓ DE 
LES RELACIONS LABORALS
• PODER: procés de construcció del consens i 
consentiment dels representants cap a les 
organitzacions de representació dels seus 
interessos.
• La governabilitat en el sistema de relacions 
laborals espanyol.
L’ESTAT
GOVERNABILITAT I COORDINACIÓ DE 
LES RELACIONS LABORALS
• DOMINI: procés mitjançant el qual les 
organitzacions articulen els nivells 
organitzatius interns. Grau 
d’organització dels actors.
• La governabilitat en el sistema de 
relacions laborals espanyol.
L’ESTAT
GOVERNABILITAT I COORDINACIÓ DE 
LES RELACIONS LABORALS
• CAPACITAT DE CONTROL: procés 
mitjançant el qual els agents socials 
aconsegueixen els seus objectius (p. ex. 
a través d’estructures més centralitzades 
o descentralitzades).
• La governabilitat en el sistema de 
relacions laborals espanyol.
L’ESTAT
GOVERNABILITAT I COORDINACIÓ DE 
LES RELACIONS LABORALS
• Molts autors sostenen que el debat al 
respecte de la governabilitat en les 
relacions laborals es refereix al procés 
de seguiment, administració i control 
dels pactes i convenis col·lectius, així 






































































– Acuerdo por el Empleo, la solidaridad y la 
competitividad (AESC) (1993):
• És un acord anual enfront de la crisi i que aborda ocupació i 
formació, iniciatives respecte als sectors productius, habitatge i 
finançament d’inversions.
• Context:
– Resecció amb gran preocupació per la desocupació i la 
regeneració del teixit productiu.
LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ
l’AVEF, Acuerdo Valenciano por el Empleo y la Formación
(1996‐2000): CIERVAL‐UGT‐CCOO
• Objectiu:
– Increment de l’ocupació en el sector privat en 70.000 llocs de 
treball per a tot el període: 
• Foment de l’ocupació mitjançant subvencions a les empreses.
• Contractació temporal a través de les Corporacions Locals.
• Inserció laboral de col∙lectius amb dificultats.
• Foment de l’autoocupació.
• Foment de l’economia social.
• Accions d’orientació, intermediació i formació ocupacional.
– Millorar la competitivitat de les empreses.
• Mesures d’impuls per al desenvolupament de l’AVEF 
(1999): CIERVAL‐CCOO.
LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ
PAVACE, Pacte Valencià pel Creixement i l’Ocupació 
(2000‐2006):
– No ha suposat canvis respecte a l’anterior filosofia.
– Centra les seues mesures en benestar social:
• Renda mínima de ciutadania.
• Sectors productius (observatori industrial).
• Salut Laboral (Invasat).
• Ocupació pública.
LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ
PAVACE II, Pacte Valencià pel Creixement i l’Ocupació (2009‐
2013):
1. DIAGNÒSTIC DE PARTIDA:
‐OBJECTIUS DEL DIÀLEG SOCIAL 2009‐2013
2. OCUPACIÓ I FORMACIÓ DELS TREBALLADORS
3. SECTORS PRODUCTIUS
4. PROMOCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT I REEQUILIBRI TERRITORIAL
5. SUPORT FINANCER A LES PIMES 
6. IMMIGRACIÓ
7. HABITATGE, MEDI AMBIENT, TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
8. BENESTAR SOCIAL
9. ORGANITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA I 
PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL
10. PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL
LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ
PAVACE II (2009‐2013)
2. OCUPACIÓ I FORMACIÓ DELS TREBALLADORS
• 2. EIXOS D’ACTUACIÓ I MESURES 
2.1. Eixos d’actuació 
2.2. Mesures plantejades per eixos: 
– 1. Millorar la formació i la qualificació dels treballadors.
– 2. Millorar l’eficàcia de les polítiques actives d’ocupació i afrontar els efectes de 
la situació econòmica en l’ocupació.
– 3. Impulsar l’activitat empresarial i el treball autònom. 
– 4. Potenciar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 
– 5. Promoure la igualtat en l’ocupació entre dones i homes.
– 6. Fomentar la incorporació a l’ocupació de les dones.
– 7. Impulsar l’ocupació i la formació professional dels joves. 
– 8. Afavorir l’accés a l’ocupació de les persones amb discapacitat i en risc 
d’exclusió social.
– 9. Prevenció de riscos per a aconseguir major seguretat i salut en el treball. 
– 10. Millorar les relacions laborals per a impulsar l’estabilitat en l’ocupació i la 
productivitat de les empreses.
LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ
PAVACE II (2009‐2013)
3. SECTORS PRODUCTIUS
• 1. POLÍTICA AGRÀRIA 
• 2. POLÍTICA INDUSTRIAL
• 3. POLÍTICA TURÍSTICA 
• 4. POLÍTICA COMERCIAL
• 5. PROMOCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT I REEQUILIBRI 
TERRITORIAL
• 6. SUPORT FINANCER A LES PIMES 
